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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Wilmington (9/11/10 at Wilmington, Ohio) 
Cedarville (1-4) vs. 
Wilmington (3-1-1) 
Date: 9/11/10 
Weather: Light rain, 
Cedarville 
Pos ## Pl ayer 
g 1 Alysia Bennett 
7 Kelly Wise 
10 Lacie Condon 
12 Emily Niedermayer 
13 Kelsey Watkins 
17 Sarah Brownfield 
21 Jaimie Watkins 
22 Jill Carroll 
23 Arianna Pepper 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes 
3 Dresden Matson 
4 Anna Schmid 
6 Amanda Bunton 
8 Ashlee Wilson 
11 Morgan Ziegler 
15 Ji 11 Davis 
18 Alexis Mickle 
19 Deanne Bradshaw 
Totals 
## Goalkeepers 
1 Alysia Bennett 
Shots by period 
Cedarville 
Wilmington 
Corner kicks 
Cedarville 
Wilmington 
Scoring summary: 
I 
3 
9 
1 
1 
1 
Attendance: 101 
calm, 65 degrees 
Sh SOG G A 
1 1 
3 1 1 -
1 
1 
2 
1 - 1 
1 
8 4 1 1 
Min GA Saves 
101:41 2 9 
2 OT 02 Total 
2 3 0 8 
5 3 1 18 
2 OT 02 Total 
0 0 0 1 
2 2 1 6 
No. Time Team Goal scorer Assist 
Goals by period 
Cedarville 
Wilmington 
Wilmington 
Pos## Player 
g 1 Maria Larson 
3 Sammy Koerner 
4 Amy Johnson 
7 Erin Moore 
8 Jennifer Packer 
10 Lauren Mumaw 
12 Sammi Mi ll er 
15 Katie Skaleski 
18 Rachel Gutowski 
21 Sarah Watters 
22 Britney Beck 
-- Substitutes 
6 Ashley Garcia 
I 
1 
1 
13 Kayla Falkenbach 
17 Lauren Jenkins 
19 Maci Perkins 
20 Jenni Marek 
26 Hannah Rutledge 
28 Pai j Shelton 
Totals 
## Goalkeepers 
1 Maria Larson 
Saves by period 
Cedarville 
Wilmington 
Fouls 
Cedarville 
Wilmington 
Descri ption 
1 
5 
1 
1 
4 
4 
2 OT 02 Total 
0 0 0 I 
0 0 1 2 
Sh SOG G A 
1 1 
2 1 
1 1 1 -
2 1 
3 3 1 -
3 2 
3 1 
1 
2 1 - -
18 11 2 0 
Min GA Saves 
101:41 1 3 
2 OT 02 Total 
2 2 0 9 
2 0 0 3 
2 OT 02 Total 
8 1 0 13 
4 1 0 9 
1. 7: 56 CED Jaimie Watkins Arianna Pepper 
(unassisted) 
(unassisted) 
deflected off goalie upper left 90 
2. 28: 14 WIL Rachel Gutowski 
3. 101: 4 WIL Lauren Mumaw 
Cautions and ejections: 
YC-CED #1 (10:22); YC-WIL #18 (24:06) 
beat goalie upper right 90 off free kic 
Carried from corner, slotted past keepe 
Officials: Referee: Mark Simons; Asst. Referee: Michael Lause; Robert Hope; 
Offsides: Cedarville 7, Wilmington 0. 
Official's signature 
